






























 1） 現代日本におけるドイツ像についての次のアンケ トー調査を参照。Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Nordrhein-Westfalen mbH『日本におけるドイツのイメージ』，Düsseldorf: GfW Nordrhein-Westfalen 
2003.
 2） Regina Mathias-Pauer, “Deutsche Meinungen zu Japan: Von der Reichsgründung bis zum Dritten 





















































 4） 明治期の日独間外交関係の全体については、田嶋、前掲の他、Rolf-Harald Wippich, Japan und die 
deutsche Fernostpolitik 1894︲1898: Vom Ausbruch des Chinesisch-Japanischen Krieges bis zur 
Besetzung der Kiautschou-Bucht: Ein Beitrag zur wilhelminischen Weltpolitik , Stuttgart: Steiner, 
1987; Frank W. Iklé, “Japanʼs Policies Toward Germany,” in James W. Morley, ed., Japanʼs Foreign 




Deutsche Kolonialgeschichte, Munich: C.H. Beck 2008が あ る。 そ れ 以 外 に Michael Perraudin/
Jürgen Zimmerer, eds., German Colonialism and National Identity, London: Routledge 2011; 
Volker Langbehn/Mohammad Salama, eds., German Colonialism: Race, the Holocaust, and 
Postwar Germany, New York: Columbia University Press 2011の諸論考、三国干渉については、
Frank W. Iklé, “The Triple Intervention: Japanʼs Lesson in the Diplomacy of Imperialism,” 




























は、Charles Stephenson, Germanyʼs Asia-Pacifi c Empire: Colonialism and Naval Policy 1885︲
1914, Woodbridge: Boydell 2009.
 8） 干渉諸国は、3国間で表現を事前調整した同一の文章を日本側へ手交する手はずとなっていた。し
かし、グートシュミットは、ベルリンの外務省が在日公使館への背景説明のために声明文に添付し
た補遺までも故意に日本側に手渡した。Cf. Wippich, deutsche Fernostpolitik, pp.135︲38; Hans 
Schwalbe/Heinrich Seemann, eds., Deutsche Botschafter in Japan 1860︲1973, Tokyo: Deutsche 



























12︲673）。ドイツ語原文は、次の通り。Die Regierung Seiner Majestät des Kaisers . . . wird, falls 
erforderlich, ihrem Protest auch den nöthigen Nachdruck zu geben wissen. Japan kann daher 
nachgeben, da Kampf gegen drei Großmächte aussichtslos [ist]. 陸奥外相、佐藤外務書記官宛林次
官1895年4月23日付け電報、『日本外交文書』28︲2︲12︲671。
 9） 陸奥外相宛林次官1895年4月25日付け電報、『日本外交文書』28︲2︲12︲701。
10） 三宅雪嶺『同時代史』6巻、岩波書店、1949︲54年、第4巻、463頁。さらに Akira Iikura, “The ʻYellow 
Perilʼ and Its Influence on Japanese-German Relations,” in Christian W. Spang/Rolf-Harald 
Wippich, eds., Japanese-German Relations, 1895︲1945: War, Diplomacy and Public Opinion, 
























　学問・科学分野でもドイツ受容が相次いだ。好例は医学である。ミュラー Leopold B.C. 
MüllerとホフマンTheodor E. Hoffmannによって近代医学の本格導入が緒につき、その後スク
リーバJulius K. ScribaやベルツErwin v. Bälzがこれを発展させた。さらに、医学以外にいか
に多くの分野で学問研究がドイツから導入されたかは、ドイツ人お雇い外国人のリストを見み
れば一目瞭然である18）。アカデミックな世界に比べてやや見劣りするとはいえ、産業・技術分
15） Bernhard Fürst von Bülow, Denkwürdigkeiten, 4 vols., Berlin: Ullstein 1931︲32, vol. 1, p. 48.
16） 当時の日本のドイツ像については、次の論文も参照。Gerhard Krebs, “Das Deutschlandbild in den 
Schulbüchern der Meiji-Zeit,“ Oriens Extremus 33︲1,1990. ついでに言えば、当時ドイツ側では、と
くに民衆レベルで親日的感情が強かったのは対照的である。Rolf-Harald Wippich, “Japan-
Enthusiasm in Wilhelmine Germany: The Case of the Sino-Japanese War, 1894︲5,” in Spang/





























年次 欧米人総数 ドイツ人 イギリス人 アメリカ人
1876 2,000 200 1,000 100
1880 2,000 300 1,100 500
1890 4,000 480 1,700 1,000
1900 6,000 550 2,000 1,500
1910 8,000 780 2,500 1,700
1913 ― 900 ― ―
出典　 Michael Rauck, Die Beziehungen zwischen Japan und Deutschland 1859︲1914 unter besonderer 


























































1880 ～ 1889 2,873
1890 ～ 1899 21,917


























































24） Cornelius Torp, “Imperial Germany under Globalization,” in Sven Oliver Müller/Cornelius Torp, 






























































































英 米 仏 独
法 文 理 医 予 法 文 理 医 予 法 文 理 医 予 法 文 理 医 予
1877 1 0 2 0 3 1 2 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1 11 0
1878 1 0 4 0 3 1 3 5 0 5 0 0 4 0 0 0 0 1 11 0
1879 1 1 3 0 4 1 3 5 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 11 0
1880 1 1 2 0 3 1 2 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 10 0
1881 0 1 2 0 2 1 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0
1882 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 1
1883 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1
1884 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3




























法 文 理 医 予
1877 0.0 0.0 2.9 31.4 0.0 
1878 0.0 0.0 2.6 28.9 0.0 
1879 0.0 0.0 2.7 29.7 0.0 
1880 0.0 0.0 3.3 33.3 0.0 
1881 0.0 0.0 7.4 37.0 0.0 
1882 0.0 5.0 20.0 30.0 5.0 
1883 0.0 6.7 26.7 26.7 6.7 
1884 6.7 6.7 20.0 20.0 20.0 






























37） Wolfgang Schwentker, “Barbaren und Lehrmeister: Formen fremdkultureller Wahrnehmung im 
Japan des 19. Jahrhunderts,” in Eva Maria Auch/Stig Förster, eds., “Barbaren” und “Weiße 
Teufel”: Kulturkonfl ikte und Imperialismus in Asien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn: 

































43） Anon., “Japan als Absatzgebiet für die deutsche Maschinenindustrie,” Elektrotechnische Zeitschrift 
30-4, 1909, p. 85; H. Noelke, “Japan als Absatzgebiet für die deutsche Maschinenindustrie,” Technik 

































































50） 19世紀のアメリカにおけるドイツ音楽の普及については、Jessica C.E. Gienow-Hecht, Sound 































































58） Kenneth B. Pyle, “Advantages of Followership: German Economics and Japanese Bureaucrats, 
1890︲1925,” in Peter Kornicki, ed., The End of Meiji and Early Taisho, Routledge 1998 (Original: 
1974) ; Erik Grimmer-Solem, “German Social Science, Meiji Conservatism, and the Peculiarities of 
Japanese History,” Journal of World History 16︲2, 2005. これに関連して、Tokuzo Fukuda, Briefe 











































The myth of the “familiar Germany”: 
German-Japanese relationships in the Meiji Period reexamined
 Toru TAKENAKA
Today Germany enjoys remarkably high popularity among the Japanese. It is amazing, 
given the relatively little common ground in the political, economic and cultural terms 
between both countries in todayʼs world. It is often argued that the close ties between 
them throughout the modern times, which were revealed first of all in the extensive 
introduction of organizational and technological innovations from Germany in the Meiji 
era and the Anti-Comintern Pact and the Axis Pact in the 1930s, aroused the Japanese 
fondness of Germany, and vise versa. The assumption that Germany has been the most 
familiar country ever since, however, lacks sufficient empirical grounds. It can be 
therefore seen as a myth.
　　This article will challenge the myth of the “familiar Germany,” focusing the Japanese-
German relationships in the Meiji period. It will argue, first, that the image of Germany 
among the ordinary Japanese was not particularly favorable partly because of the bleak 
diplomatic relations between both countries. In terms of cultural appeal to the Japanese 
general public, Germany was no match to the United States. Second, even when the 
German cultural and academic influence made itself increasingly felt after the turn of the 
century, it is advisable to qualify its impact on the Meiji intellectual climate. German 
cultural artifacts were often introduced through the Anglophone agency owing to the 
prevalence of English in modern Japan.
　　It was the trend of kyōyōshugi, or the ideal of human cultivation in the late Meiji 
years that played a big role in conjuring up the inclination toward the German cultural 
tradition. This intellectual trend, which prevailed among students at the elite high school, 
was, surviving the fault line of 1945, to spread in the general public in the wake of 
popularization of higher education in the postwar period. With it, the fondness of Germany 
gained wide ground in Japanese society.
